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El presente estudio tuvo como objetivo general, determinar la relación a modo de 
correlación entre la dependencia emocional y violencia intrafamiliar en madres del 
programa Cuna Más del distrito de Cura Mori, Piura, 2021. Aplicando un tipo de 
investigación descriptivo correlacional, con diseño no experimental, y de corte 
transversal. La población evaluada estuvo conformada por 400 madres usuarias del 
programa Cuna Más, así mismo se obtuvo una muestra con 50 madres usuarias en un 
muestreo no probabilístico, se aplicó dos instrumentos para medir las variables, El 
Cuestionario de Dependencia Emocional (CDE) y La escala de violencia intrafamiliar 
(VIFJ4).  
Se obtuvo como principales resultados una correlación positiva baja (rho=0,35) y un 
nivel de significativa (p<0,05) es decir, que a mayor dependencia emocional la mujer 
presentará mayor violencia intrafamiliar. Así mismo se observa que en la variable 
dependencia emocional predomina el nivel bajo con el 72%, seguido del nivel medio 
con un 16% y el nivel alto presenta un 12 % es decir aproximadamente 7 de cada 10 
mujeres presentan una baja dependencia emocional, en cuanto a la variable  violencia 
intrafamiliar existe predominio del nivel leve con un 90%, nivel moderado presenta el 
6% y el severo 4%. Con respecto a las dimensiones de dependencia emocional se 
observa que predomina el nivel leve en las  dimensiones modificación  de planes (75%), 
expresión límite (73%), ansiedad de separación (71%), expresión afectiva (66%), 
búsqueda de atención (61%) y miedo a la soledad (51%) en la última dimensión 5 de 
cada 10 madres presentan miedo a la soledad. En cuanto a las dimensiones de 
violencia intrafamiliar se puede apreciar los niveles de violencia sexual (93%) 
psicológica (89%) social (88%), patrimonial (88%) física (85%) y de género (84%) existe 
predominio del nivel leve. Concluyendo que  las  madres usurarias del programa Cuna 
Más Cura Mori es decir 9 de cada 10 mujeres experimentan un nivel leve de violencia en 
sus dimensiones.  
 






The general objective of this study was to determine the correlation between emotional 
dependence and domestic violence in mothers in the Cuna Más programme in the 
district of Cura Mori, Piura, 2021. Applying a descriptive correlational research type, with 
a non-experimental, cross-sectional design. The population evaluated consisted of 400 
mothers who were users of the Cuna Más programme, and a sample of 50 mothers who 
were users was obtained in a non- probabilistic sampling. Two instruments were applied 
to measure the variables, the Emotional Dependence Questionnaire (CDE) and the 
intrafamily violence scale (VIFJ4).  
The main results obtained were a low positive correlation (rho=0.35) and a significant 
level (p<0.05), i.e. the higher the emotional dependence, the higher the level of 
domestic violence. It is also observed that in the variable emotional dependency the 
low level  predominates with 72%, followed by the medium level with 16% and the  high 
level with 12%, i.e. approximately 7 out of 10 women have a low emotional dependency, 
as for the variable domestic violence there is  a predominance of the  mild level with 
90%, the moderate level with 6% and the severe level with 4%. With respect to the 
dimensions of emotional dependency, it is observed that the slight level predominates 
in the dimensions of plan modification (75%), limit expression (73%), separation anxiety 
(71%), affective expression (66%), attention seeking (61%) and fear of loneliness (51%) 
in the last dimension, 5 out of 10 mothers present fear of loneliness. With regard to the 
dimensions of domestic violence, the levels of sexual violence (93%), psychological 
(89%), social (88%), patrimonial (88%), physical (85%) and gender-based (84%) 
violence are predominant. It is concluded that the mothers who are users of the Cuna 
Más Cura Mori programme, i.e. 9 out of 10 women, experience a mild level of violence in 
its dimensions.  
 
Key words: Emotional dependence, domestic violence, mothers.  




La dependencia de tipo emocional y la violencia en las familias se presentan a nivel 
mundial es así que siempre observamos las consecuencias que genera la violencia en 
las mujeres, que en la mayoría de veces no ven el riesgo que corren frente al abuso de 
su pareja y prefieren enmascarar esas acciones con cualquier tipo de justificación. La 
organización mundial de la salud (OPS/OMS 2021) refiere que la violencia en la familia 
ha incrementado de forma devastadora, cerca de 736 millones es decir una de cada 
tres mujeres sufren violencia infligida por un compañero íntimo. La violencia en las 
familias es todo acto de sometimiento que ocurre en la convivencia familiar, el cual es 
ocasionado por la pareja o los hijos,  y  puede adoptar la forma de violencia sexual, física, 
emocional, psicológica y económica, si bien este tipo de violencia puede afectar a 
hombres y mujeres, por lo general estas últimas sufren en mayor medida estas 
agresiones (Centro de Control y Prevención de enfermedades [CCPE], 2021). En las 
madres del Programa Cuna Más del distrito de Cura Mori, se han observado conductas 
sumisas, no tienen la capacidad de tomar la iniciativa en ciertas decisiones y siempre 
están pendientes de la aprobación de la pareja, de esta forma las mujeres 
experimentan una dependencia emocional que les lleva a intentar mantener la familia 
unida a pesar de experimentar violencia física, patrimonial, psicológica, sexual, 
económica y de género (Gonzales & Leal, 2016)  
 
A nivel internacional, en China el 34% de los varones ha cometido acciones violentas 
contra la pareja, así mismo el 18% de mujeres han sometido a un varón a actos 
violentos en las relaciones de pareja (Parish et al., 2016), en México el 45% de las 
mujeres reporta haber sido víctima por lo menos una vez de violencia por parte de su 
pareja (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2020). En Ecuador el 61% 
de las féminas ha sido sometida por su pareja masculina, mientras que el 43% de 
varones ha sido víctima de su pareja femenina (Iñiguez, 2018), en Bolivia las familias 
que experimentan violencia intrafamiliar en el 60% las víctimas son mujeres mientras 
que en el 40% son varones (Tamayo et al., 2016). En Latinoamérica se  
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observa mayor cantidad de casos de violencia intrafamiliar donde las principales 
víctimas son las mujeres.  
De acuerdo al enfoque que prima en la actualidad la causa de la violencia hacia la mujer 
se debe al desprecio e infravaloración que siente el hombre hacia la mujer situación 
que da lugar a la frase violencia de género, sin embargo nuevos estudios están 
apuntando que la causa de la violencia sería inadecuado control de impulsos y la poca 
capacidad de negociación en la pareja puesto que la violencia existe tanto de hombre 
hacia mujer como viceversa  y  considerar que la causa de la  violencia hacia el género 
opuesto es el desprecio e infravaloración es insuficiente para explicar este fenómeno 
que ocurre en gran parte de nuestro mundo y en nuestro país.  
 
A nivel nacional, se han atendido 18,439 casos de violencia, en todas las regiones del 
Perú, de los que, el 86% de casos nos indican violencia contra la mujer y el 14% de 
casos nos indican violencia contra los varones. (Cartilla estadística Aurora, 2020) Estas 
conductas violentas son un problema global donde se ven reflejados ciertos estilos de 
crianza que contribuyen a que se adopten patrones de conducta que se transmiten en 
el entorno familiar.  
 
La dependencia en las relaciones de pareja es un apego intenso y patológico hacia la 
otra persona, donde quien lo padece idealiza las acciones del otro y es capaz de justificar 
sus acciones con tal de estar de cerca de la otra persona, aunque eso implique poner 
en peligro su propia vida (Lemos & Londoño, 2006). Esta dependencia emocional se 
debe a las características psicológicas y psicopatológicas que le impiden alejarse de la 
persona que le causa daño, justificando la conducta violenta.  
La dependencia emocional está caracterizada por exagerados requerimientos afectivos 
donde se idealiza a la pareja y se le pone en primer lugar esto sucede por el grado de 
autovaloración que tiene el dependiente, sentir miedo a quedarse solo es uno de los 
factores que priman en la dependencia afectiva. (Castelló, 2005)  
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De este modo se busca contribuir con esta problemática para que las mujeres usuarias 
del programa Cuna Más busquen el apoyo pertinente para superar la dependencia y 
por ende dejen de vivir en entornos violentos, de este modo brindar a sus hijos un 
entorno familiar saludable, libre de violencia.  
 
Teniendo en cuenta lo mencionado se plantea la problemática de investigación:  
¿Cuál es la relación entre dependencia emocional y violencia intrafamiliar en madres 
del programa Cuna Más del distrito de Cura Mori, Piura, 2021?  
 
El presente trabajo se justifica en lo teórico, puesto que los resultados permitirán 
ampliar los conocimientos respecto a la relación entre dependencia emocional y la 
violencia intrafamiliar en madres del distrito de Cura Mori que asisten al programa Cuna 
Más.  
 
En lo práctico, los resultados del estudio permitirán desarrollar programas basados en 
disminuir la dependencia emocional para reducir la prevalencia de la violencia familiar, 
y obtener una mejor calidad de vida de las familias.  
 
En lo metodológico, los resultados permitirán a los profesionales de psicología y 
autoridades de la salud mental, desarrollar sistemas de prevención y manejo de la 
violencia intrafamiliar por medio del fortalecimiento de las fortalezas psicológicas como 
la independencia, autonomía y autoestima.  
 
En lo social, los resultados permitirán que las familias que actualmente sufren de 
violencia puedan acceder a programas de fortalecimiento destinados a empoderar a la 
mujer, disminuyendo la dependencia emocional permitiéndole independizarse ante 
cualquier situación de violencia en salvaguarda de la salud mental de los miembros de 
su familia.  
 
El objetivo general de la presente investigación OG: Determinar la relación a modo de 
correlación entre la dependencia emocional y violencia intrafamiliar en madres del  
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programa Cuna Más del distrito de Cura Mori, Piura, 2021. Como objetivos específicos 
se han considerad: O1. Identificar el nivel de dependencia emocional en las madres del 
programa Cuna Más del distrito de Cura Mori, Piura, 2021. O2. Identificar el nivel de 
violencia intrafamiliar en las madres del programa Cuna Más del distrito de Cura Mori, 
Piura, 2021. O3. Identificar la relación a modo de correlación entre la dependencia 
emocional y la violencia física en las madres del programa Cuna Más, del distrito de 
Cura Mori, Piura, 2021. O4 Identificar la relación a modo de correlación entre la 
dependencia emocional y la violencia sexual en las madres del programa Cuna Más del 
distrito de Cura Mori, Piura, 2021. O5. Identificar la relación a modo de correlación entre 
la dependencia emocional y la violencia psicológica en las madres del programa Cuna 
Más del distrito de Cura Mori, Piura, 2021.  
 
Como hipótesis de investigación Hi: Si existe relación directa significativa entre la 
dependencia emocional y violencia intrafamiliar en madres del programa Cuna Más  del 
distrito de Cura Mori, Piura, 2021. Como hipótesis especificas se han considerado H1: 
Existe relación directa significativa entre la dependencia emocional y la violencia 
intrafamiliar en madres del programa Cuna Más del distrito de Cura Mori, Piura, 
2021.H2: Existe relación directa significativa entre la dependencia emocional y la 
violencia sexual en madres del programa Cuna Más del distrito de Cura Mori, Piura, 
2021.H3: Existe relación directa significativa entre la dependencia emocional y la 
violencia Psicológica en las madres del programa Cuna Más del distrito de Cura Mori, 
Piura, 2021.  
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II. MARCO TEÓRICO 
 
 
En cuanto a los antecedentes considerados para el presente estudio encontramos, a 
nivel internacional se han considerado los siguientes:  
Bastidas et al. (2019), desarrollaron una investigación donde su objetivo principal fue 
describir las características de la dependencia afectiva en las madres víctimas de 
violencia intrafamiliar y que se encuentran iniciando un proceso legal en la Fiscalía, 
empleando un enfoque cuantitativo, de tipo no experimental transeccional de diseño 
descriptivo, contando una con muestra conforma por 17 mujeres víctimas  de violencia 
intrafamiliar, utilizando como instrumento de recolección de datos un inventario de 
dependencia emocional desarrollado por los autores, llegan a las siguientes 
conclusiones: las féminas que sufrieron de violencia en la  familia presentan un grado 
alto de dependencia, sin embargo en los indicadores de excepción y así como de control 
y dominio se encuentran en nivel moderado.  
 
Burbano y Jarrín (2019), desarrollaron un estudio que tuvo como objetivo principal 
establecer cuáles eran los factores vinculados a la dependencia afectiva en mujeres 
que fueron sometidas a violencia familiar, trabajo de enfoque cualitativo de diseño teoría 
fundamentada, utilizando como instrumentos de recolección de datos entrevistas 
semiestructuradas las cuales fueron sometidas al análisis del contenido, llegaron a las 
conclusiones que las féminas que sufrieron violencia en su mayoría presentan 
dependencia emocional la cual al parecer tiene orígenes en el estilo de crianza que 
recibieron, y estas se pueden categorizar en la percepción de violencia física ocurrida 
por parte de su padre, la percepción del rol pasivo de su madre en el acto agresivo y 
la aceptación de este modelo de violencia como propio de las relaciones de pareja, las 
mujeres víct imas de violencia presentan un alto nivel de dependencia emocional 
ocasionadas por experiencias tempranas.  
 
Momeñe et al. (2017), desarrollaron una indagación que tuvo como objetivo principal 
determinar la relación entre la dependencia emocional, la regulación emocional y el 
abuso psicológico en mujeres y hombres, bajo una investigación de enfoque  
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cuantitativo, de tipo no experimental transeccional de diseño  correlacional, empleando 
una muestra conformada por 303 participantes distribuidas entre 232 mujeres y 71 
varones, con una edad promedio de 25,9 años, llegaron a  las  principales conclusiones: 
las mujeres presentan mayor nivel de dificultad para manejar y regular sus emociones, 
a comparación de los varones, por otro lado no existe diferencia estadísticamente 
significativa entre el abuso psicológico y la dependencia afectiva entre varones y 
mujeres, finalmente hallaron que una baja regulación emocional y la experiencia de 
abuso psicológico predicen un grado de dependencia emocional.  
 
Laca y Mejía (2017), desarrollaron un estudio que desarrolló como principal objeto de 
estudio determinar la diferencia entre hombres y mujeres respecto a las variables, 
dependencia emocional, conciencia del ahora y resolución de conflictos, mediante un 
estudio, de tipo no experimental transeccional de diseño descriptivo comparativo, 
contando con una muestra conformada por 200 participantes, 107 hombres y 93 
mujeres, utilizando como instrumentos de recolección de datos el Cuestionario de 
Dependencia Emocional, Inventario Friburgo de Mindfullnes y Estilos del  mensaje en el 
manejo de conflictos, llegó a las principales conclusiones: los  hombre experimentan 
mayor ansiedad de separación de la pareja, así como una mayor búsqueda de atención 
de la misma, por otro lado mujer manifiesta mayor expresión límite por medio de 
conductas de amenazarse a sí mismas, la  dependencia emocional es vivenciada de 
forma particular por hombres y mujeres.  
 
A nivel nacional encontramos los siguientes antecedentes: Aramburú (2020) en un 
estudio busca analizar como la dependencia emocional influye en la  violencia contra la 
mujer en un estudio de tipo correlacional con una muestra conformada por 168 mujeres 
encontró como resultados que el 39% de las mujeres presentan violencia física en un 
nivel alto en el 42,3% y sexual 38,7% con una dependencia emocional favorable en el 
60, 7 %, existiendo una correlación significativa entre ambas  variables, llegó a la 
conclusión que las mujeres que presentan dependencia  
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emocional van a permitir en mayor medida conductas violentas hacia ellas por temor a 
quedarse solas y que nadie las vaya a querer.  
 
Sarmiento, (2018) realizó un estudio con el fin de determinar la relación entre la 
violencia familiar y la dependencia afectiva, en 60 mujeres, este estudio arrojo como 
resultados que hay la relación directa y moderada con una (Sig. de p<0.05, 586) 
concluyendo que la violencia en las familias se relaciona con la dependencia emocional.  
 
Vega, (2016) en la siguiente indagación se buscó determinar la relación que existe entre 
dependencia afectiva y violencia en la pareja el estudio fue de t ipo descriptivo 
correlacional, no experimental, la muestra fue de 130 mujeres, el resultado evidencio 
que hay relación directa entre dependencia de tipo afectiva y violencia de pareja 
también se encontró relación directa entre los factores de dependencia y violencia de 
pareja, en cuanto al estado civil, se obtuvo resultados en niveles altos de violencia en 
mujeres divorciadas y ex convivientes con un 66,7%.  
 
Aiquipa (2015) desarrollo un estudio donde su objetivo ha sido detectar la interacción 
entre la dependencia emocional y la violencia de pareja en una muestra conformada por 
féminas usuarias del servicio de psicología del establecimiento de salud, la muestra 
fueron dos grupos de damas 25 padecieron maltrato y 26 damas que no sufrieron 
maltrato, los resultados presentan que el 19% del grupo obtuvo la categoría alto 
mientras que el 42% obtuvo la categoría bajo o normal es decir que existe relación 
significativa entre la dependencia de pareja y la violencia.  
 
Núñez (2018) desarrollo una investigación que tuvo como objetivo específico detectar 
el grado de la dependencia afectiva y maltrato en la pareja en estudiantes de nivel 
superior, mediante una indagación de enfoque cuantitativo de tipo no experimental, 
contando con el apoyo de 139 alumnos de educación superior, empleando como 
instrumentos para medir la variable, llegó a la conclusión que existe un predominio en 
grado bajo y normal en el 68% de los participantes, en lo referente a las  
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dimensiones solo se detectó la presencia de niveles altos en 19% en acceso a la pareja, 
13% prioridad a la pareja y 12% miedo al abandono.  
 
La dependencia emocional es la necesidad extrema de carácter afectivo vivenciada por 
un miembro de la pareja donde resalta el miedo al abandono y la sumisión hacia la otra 
persona. En la dependencia emocional existe el deseo y la necesidad de permanecer 
vinculados a la otra persona desligándose de sus propias necesidades, sus propios 
deseos y afectos, lo que genera en la persona dependiente la sensación de estar 
desvalidos con ninguna capacidad de decisión con un constante temor de ser 
abandonado (Castelló, 2005).  
 
La dependencia emocional se caracteriza por una necesidad de estar con la pareja 
desarrollando sentimientos negativos con respecto a la soledad y no tolerarla pues 
presentan sentimientos negativos hacia sí mismo que solo logran compensar estando 
con la pareja.  
 
Los dependientes emocionales y sus parejas desarrollan  determinadas características, 
la dependencia emocional resultada difícil de entender por las demás personas puesto 
que toca lo más profundo del componente afectivo y de los sentimiento de quien lo 
vivencia, las características desarrolladas se pueden dividir  en tres principales grupos 
(Castelló, 2005) 1) relación amorosa, esta área es la que más resalta y la que más se 
manifiesta en los dependientes, en donde muestran mayor necesidad del otro, con un 
deseo constante de acceso hacia la pareja, les motiva a estar pendientes y cerca de 
ella realizando todo tipo de actividades, se puede presentar como la necesidad 
insaciable de saber qué hace, si el dependiente emocional no tiene conocimiento sobre 
las acciones de su pareja se siente agobiado; así mismo manifiestan un voluntario 
aislamiento pues sienten la  necesidad de exclusividad en la relación. 2) relaciones 
interpersonales, en esta área  el dependiente emocional desarrolla una gran necesidad 
por agradar a la pareja, tornando sus actividades exclusivamente hacia su pareja, 
dejando de lado relaciones interpersonales significativas y dedicándose exclusivamente 
hacia su pareja. 3) área  
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de autoestima y estado anímico, algo que destaca en los dependientes emocionales es 
la baja autoestima, presentando pensamientos negativos, miedo a la soledad e 
intolerancia al abandono, situaciones que le generan problemas en su desarrollo 
interpersonal.  
En cierto modo las áreas afectadas en la dependencia afectiva indican que se les da  la 
prioridad a las relaciones amorosas llegando a sentirse preocupadas por saber  qué 
hace en cada momento pierden el deseo de relacionarse con otras personas  ellas 
quieren estar pendientes de su compañero sentimental y le dan la exclusividad llegando 
a olvidarse de sus propios deseos y neces idades poniendo siempre en primer lugar a 
la pareja.  
 
La dependencia emocional puede permitir que haya mayor probabilidad de mantener 
una relación violenta por miedo a estar sola. (Wright et. al, 2020)  
Este miedo a la soledad genera sensación de inseguridad donde la persona 
dependiente sabe que necesita del otro para sentirse seguro y sobre todo sentir que 
vale pues teme no ser amado.  
 
Las dimensiones que conforman la dependencia emocional son (Castelló, 2005): 
Ansiedad de separación, que es el temor recurrente y excesivo ante la posible pérdida 
o alejamiento de la figura de apego, se caracteriza por una preocupación excesivo con 
temor a que la pareja se aleje, donde el dependiente sobre valora a la pareja 
considerándola como necesario para vivir.  
 
Expresión de afecto hacia la pareja, nos indica la necesidad de recibir excesivas 
muestras de amor y cariño por parte de la pareja, que tienen como finalidad reafirmar 
el amor que sienten, llenando la inseguridad que la persona dependiente experimenta, 
si no encuentra estas expresiones de afectos, el dependiente se siente triste, 
preocupado y su estado de ánimo se observa sumamente afectado.  
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Modificación de planes, para el dependiente emocional es una necesidad emocional 
pues tiene la creencia que no existe nada más importante por lo que llega a cambiar de 
actividades, planes e incluso de comportamiento.  
En cuanto a modificación de planes se puede decir que en mayor medida las mujeres 
que sufren violencia en la familia muestran cambios en sus relaciones con los demás 
dando prioridad siempre a la pareja (Avdibegovic et.al 2017)  
 
Miedo a la soledad, el dependiente emocional muestra una excesiva intolerancia a la 
soledad, temor por no sentirse amado, busca en la relación de pareja seguridad y 
equilibrio de tal manera que estar solo le genera miedo excesivo llegando a causarle 
temor a quedar solo.  
Este constante temor a quedarse solo suele atar a la persona a relaciones insanas, 
donde se evidencia la pérdida de autonomía y el constante trabajo que se hace para 
mantener una pareja al lado incluso tolerando algún tipo de maltrato.  
Ciertos factores como el miedo al abandono son los que permiten permanecer en 
relaciones violentas (Momeñe et al. 2021)  
 
Expresión límite, en esta dimensión se denomina expresión límite a todas aquellas 
acciones que el dependiente realice, como autoagresiones, pérdida del sentido de la 
vida, sentir vacío o con desprecio hacia sí  mismo, derivado de la falta de autoestima, el 
dependiente asume que una posible ruptura de la relación es una situación 
excesivamente catastrófica.  
 
Búsqueda de atención, la persona que sufre dependencia afectiva tiene deseos 
excesivos de obtener toda la atención de su compañero de forma única y exclusiva, 
busca ser el centro de la atención, realizando cualquier conducta que le permita ser el 
centro de atención de su pareja, sin importar que tenga que adoptar una posición pasiva 
o sumisa.  
 
La Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) permite que  tomen decisiones 
importantes en su vida, se muestra sumiso, evita realizar peticiones que  
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incomoden a la persona de la que depende, miedo a la soledad se siente devaluado e 
incapaz de cuidar de sí mismo, teme ser abandonado, cuenta también con escaza 
capacidad para tomar decisiones.  
Por otro lado, tenemos la descripción del Manual diagnóstico y estadístico de los 
Trastornos mentales (DSM-V) nos indica que en los rasgos de una personalidad 
dependiente se muestra la necesidad persistente de recibir cuidados de parte de otra 
persona, desarrollan sentimientos de sumisión y excesivo temor a la separación y al 
abandono y gran dificultad para tomar decisiones  
 
Respecto a la variable violencia intrafamiliar, es definida como todo acto de agresión 
que se produce en el hogar, es decir que ocurren en la convivencia familiar y que 
incluyen casos de maltrato contra la mujer. (INEI 2016). Adicionalmente la violencia en 
la familia es toda acción u omisión basada en el maltrato físico, psicológico o sexual, 
que se puede ejercer a cualquier miembro del núcleo familiar, donde toda acción 
violenta ejerce dominio y control sobre la otra persona, buscando siempre someter 
(Astudillo et al., 2014).  
 
La violencia intrafamiliar inicia con conductas de abuso, las cuales van disminuyendo 
la autonomía de la pareja agredida, generando temor, dependencia que, generalmente 
no son percibidas y no permiten que la víctima tome consciencia de estar siendo 
violentada, la teoría del ciclo de la violencia de Leonor Walker, presenta tres fases: 1) 
fase de acumulación de tensión, en esta fase es donde la violencia verbal aumenta y 
aparecen los actos de violencia física, sin embargo la pareja piensa que son acciones 
que se pueden controlar; y sigue con su romance haciéndose la falsa idea que no es 
importante y que no volverá a pasar e incluso justifica las acciones violentas sintiéndose 
culpable por la reacción de su pareja; 2) fase de explosión o agresión, en esta fase se 
producen acciones de agresión física, psicológica y sexual, en este momento la pareja 
busca ayuda sin embargo le cuesta estar lejos de la pareja en la mayoría de casos no 
denuncian los actos de abuso; 3) Reconciliación o luna de miel, en esta fase el agresor 
se muestra arrepentido y manipula a la pareja con promesas de mejorar jurando amor 
incondicional a la pareja  
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la envuelve en un juego de manipulación donde la mujer que se siente desamparada 
perdona a la pareja y regresa a la relación. Cuando los comportamientos violentos 
aumentan se va generando cada vez más tensión y agresión hacia la pareja, que incluso 
corre riesgo de muerte, la mayoría de víctimas espera mucho tiempo para informar 
sobre la violencia que sufren, esto a causa de mantener a la familia unida o evitar el 
sufrimiento de sus hijos. En algunas parejas genera dependencia y un miedo excesivo 
hacia el agresor, también hay un grupo de víct imas que no denuncian porque no 
conocen los derechos que poseen, temen ser abandonadas y se aferran a la pareja 
pues piensan que así su vida t iene valor o sentido y no son capaces de denunciar o 
dar por finalizada la relación.  
 
Dentro de las dimensiones de la violencia intrafamiliar tenemos:  
Violencia física, es aquella acción que inflige daños no accidentales utilizando la fuerza 
física o cualquier objeto que tiene como f in fundamental generar impacto en el cuerpo, 
provocando lesiones internas o externas.  
 
El maltrato psicológico, toda acción u omisión que busca degradar, sacudir o mantener 
el control de la conducta de la pareja usando la coerción, humillación, intimidación, 
amenazas, aislamiento o cualquier tipo de acción que perjudique la salud emocional.  
 
Violencia sexual, se define como todo acto que atenta contra la independencia sexual 
de otra persona, por medio de la coerción, intimidación y la utilización de la fuerza física, 
donde el atacante obliga a la víctima llevándola a un estado de indefensión.  
 
Violencia social, es cualquier tipo de acción que imposibilita la relación con otras 
personas y ocurre cuando la pareja niega o controla las salidas con amigos o familiares 
aduciendo que no son necesarias esas interacciones.  
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Violencia patrimonial, es la acción que ejerce daño por parte del agresor el cual va 
dirigido a privar de recursos económicos los mismos que deben cubrir las necesidades 
de la persona.  
 
Violencia de género, es toda acción de violencia dirigida contra la mujer la cual es 
producida por su pareja varón, la cual genera algún perjuicio físico, social o psicológico, 
causando sufrimiento daño o coerción.  
Las mujeres sufren mayor violencia debido al poder y control que ejercen los  
hombres sobre ellas (Siti Hajar Abdul 2020)  
 
 
La organización Panamericana de la salud y La Organización mundial de la salud 
(OPS/OMS, 2021) indican que cerca de 736 millones de mujeres es decir una de cada 
tres mujeres sufren violencia por parte de su compañero íntimo esto genera una gran 
preocupación ya que la taza de violencia se incrementa.  
 
En nuestra sociedad la familia es la base primordial del desarrollo, es allí donde se forja 
el futuro de nuevas generaciones, es de vital importancia trabajar en los sistemas que 
propone la teoría ecológica donde priman las relaciones con el entorno próximo y con 
la sociedad, debemos apostar por erradicar todos esos pensamientos machistas y dar 
paso a la igualdad evitando el abuso de cualquier tipo y rompiendo los esquemas 
tradicionales de una crianza autoritaria, creando espacios familiares de convivencias 
saludables.  
 
Es necesario prevenir la violencia para ello se necesita trabajar de manera 
multidisciplinar con miras a fortalecer y empoderar a las mujeres mediante la 
intervención temprana en la educación y sobre todo trabajar en la igualdad, evitando 
caer en ciclos interminables de violencia donde los más vulnerables sufren las 
humillaciones y malos tratos por mantener relaciones familiares insanas que crean 
generaciones de sufrimiento.  
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III. METODOLOGÍA 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación 
La siguiente exploración es de tipo descriptivo correlacional, puesto que se establecerá 
la afinidad entre las variables de estudio, este tipo de investigación nos permite calcular 
y saber el grado de conectividad entre dos o más variables, para el cumplimiento de 
este diseño no es necesario medir de forma separada. Cabe señalar que los diseños 
descriptivos son cuantitativos, en los cuales podemos encontrar índices de relación, 
frecuencias o porcentajes. (Hernández & Mendoza, 2018)  
 
Diseño de investigación 
La siguiente indagación se realizó con un diseño no experimental, al no manipular de 
manera deliberada ninguna variable, con el fin de no generar ninguna secuela en ellas; 
Así mismo, es transversal, pues esta se llevó a cabo en un tiempo y momento dado. 
(Hernández & Mendoza, 2018)  
 
3.2. Variable y Operacionalización 
Variable 1: Dependencia emocional 
Definición conceptual 
La dependencia emocional es la necesidad extrema de carácter afectivo vivenciada por 
un miembro de la pareja donde resalta el miedo al abandono y la sumisión hacia la otra 
persona (Castelló, 2005).  
 
Definición operacional: 
Evaluada por medio de las dimensiones: ansiedad de separación, expresión afectiva, 
modificación de planes, miedo a la soledad, expresión límite y búsqueda de la atención.  





Los valores adquieren un orden jerárquico, donde las puntuaciones más altas o 
primeras son las de mayor jerarquía (Anderson 2016)  
 




La violencia intrafamiliar es toda acción u omisión basada en el maltrato físico, 
psicológico o sexual, que se puede ejercer a cualquier miembro del núcleo familiar, 
donde toda acción violenta ejerce dominio y control sobre la otra persona, buscando 
siempre someter (Astudillo et al., 2014).  
 
Definición operacional 
Evaluada por medio de las dimensiones: violencia física, violencia psicológica, violencia 
sexual, violencia social, violencia patrimonial y violencia de g.  
 




Es la agrupación formada por elementos que t ienen característ icas en común, pueden 
ser sujetos, objetos o acontecimientos y que pueden ser identificados en un área 
específica para su estudio (Sánchez et al, 2018).  
Para el siguiente estudio la agrupación estuvo conformada por 400 madres de familia 
que integran el programa Cuna más del distrito de Cura-Mori, Piura, 2021.  
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Criterios de selección: 
- Madres de familia que integran el programa cuna más de Piura  
- Madres de familia de 18 a 55 años de edad  
- Madres de familia que autorice participar de la investigación.  
 
 
Criterios de exclusión: 




La muestra es un subgrupo poblacional de interés, sobre el cual se recogen datos y 
que tiene que definirse y delimitarse los cuales son seleccionados por un proceso 
probabilístico o no probabilístico (Sánchez et al, 2016).  
La muestra estuvo constituida por 200 madres de familia las cuales cumplieron con los 
criterios de selección  
 
Muestreo: 
El muestreo empleado es el intencional o no probabilístico puesto que se contó con la 
participación de todas las mujeres interesadas de forma voluntaria. (Sánchez et al, 
2016).  
 
Unidad de análisis: 
Mujer asistente al programa Cuna Más de Cura-Mori.  
 
 
3.4. Técnicas e Instrumentos 
 
 
Técnica: Las técnicas son los procedimientos que nos permiten solucionar de forma 
practica un problema, estas deben ser seleccionadas teniendo en cuenta que estamos 
investigando cómo y porqué. La técnica que se utilizó fue la encuesta, así mismo la 
observación, la entrevista, la escala para medir actitudes y otras.  
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Instrumentos 
Los instrumentos permiten registrar datos observables de las variables en estudio, ello 
nos permite recoger información de nuestra población, en el presente estudio se 
utilizará el Cuestionario de Dependencia Emocional (CDE) y la Escala de violencia 




Instrumento 1: Cuestionario de Dependencia Emocional. 
Ficha técnica: 
Cuestionario de dependencia emocional, Autor: Lemos Hoyos, Mariantonieta y 
Londoño Arredondo, Nora. El cuestionario CDE fue elaborado en el año 2006, en 
Colombia Medellín con el fin de evaluar grados de dependencia afectiva, se administra 
de forma individual y  colectiva, en tiempo de 10 minutos se puede aplicar a mujeres y 
varones de edades entre 16 y 55 años, se puntúa en escala de Likert  
 
Reseña histórica 
En el año 2006 en Medellín Colombia se crea el cuestionario de Dependencia 
emocional, por Lemos y Londoño cuyo objetivo es medir la dependencia emocional  en 
hombres y mujeres de entre 16 y 55 años, en un inicio el cuestionario estuvo conformado 
por 66 ítems y cuatro dimensiones teniendo como cimiento el modelo de la terapia 
cognitiva de Beck, en la última adaptación se comprueba que la teoría que más se 
ajusta al constructo es la teoría de Castelló, el cuestionario cuenta con una escala de 
Likert del 1 al 6 su validez es apropiada y la confiabilidad se obtuvo mediante la 
consistencia interna con un alfa general de 93.  
 
Propiedades psicométricas Originales 
El cuestionario de dependencia emocional quedó conformado por 23 ítems y 6 factores, 
cuenta con una escala de Likert con seis respuestas donde 1 signif ica completamente 
falso de mí, 2 es el mayor parte falso de mí, 3 ligeramente más verdadero que falso,4 
Moderadamente verdadero de mí, 5 La mayor parte verdadera de mí, 6 me describe 
perfectamente. Es así que la prueba obtuvo la validez a través  
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del análisis factorial exploratorio y  el análisis factorial confirmatorio,  la  confiabilidad se 
obtuvo con un alfa general de 93 %.  
 
Propiedades psicométricas peruanas 
 
 
El Cuestionario de Dependencia Emocional adaptado en Perú por Cajamarca y Silva en 
Chincheros Apurímac cuyo Objetivo fue, determinar las propiedades psicométricas del 
Cuestionario de Dependencia Emocional.  
Se evidenció índices de ajuste aceptables, la confiabilidad reportó un coeficiente total 
alfa óptimo y los coeficientes de las dimensiones también son óptimas.  
En el presente estudio se obtuvo la validez de contenido por el método de Juicio de 
Expertos con el estadístico V de Aiken, encontrando que todos los Ítems presentación 
valores V=1,00 en Pertinencia, Relevancia y Claridad, conservándose todos ellos, así 
mismo el cuestionario mostro una fiabilidad aceptable y se puntúa en escala de Likert 
de 1 al 5 donde 1) Nunca 2) Casi nunca 3) A veces 4) siempre; 5)  Casi siempre, cuenta 
con 23 ítems.  
 
Propiedades psicométricas de la muestra piloto 
 
 
El instrumento se sometió a juicio de expertos, para determinar la evidencia de validez 
de contenido donde se tomaron en cuenta los siguientes criterios: claridad, relevancia 
y pertinencia donde los resultados obtenidos fueron aceptables. Posteriormente se 
aplicó el instrumento a una muestra piloto con el fin de demostrar las garantías 
psicométricas por medio del análisis descriptivo de los ítems, considerando la 
frecuencia de respuesta, la media, la desviación estándar, la asimetría, la curtosis, 
índice de homogeneidad y comunalidad, donde los datos demostraron que los ítems 
miden el constructo, por otro lado, se obtuvo la fiabilidad por medio de los coeficientes   
alfa (0,735 - 0,854);   y  omega (0,753 - 0,866), donde se demostró que los valores eran 
aceptables.  
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Instrumento 2: Escala de violencia intrafamiliar 
Autor, Jaramillo.; Astudillo J.; Bermeo, J y Caldas, J, en el año 2014 elaboran la escala 
de Violencia Intrafamiliar en Cuenca Ecuador, la escala contiene 25 preguntas que 
buscan medir el nivel y tipo de la violencia intrafamiliar, dicha escala cuenta con seis 
dimensiones, v. física, v. psicológica, v, sexual, v, social, v, patrimonial, v, de género, 
donde se evalúa con una escala de Likert de cinco  respuestas, casi  nunca (1) pocas 
veces (2), a veces(3), muchas veces (4)su administración es individual o colectiva, 





En el año 2014 en Cuenca – Ecuador se elaboró la escala de violencia intrafamiliar cuyo 
objetivo es medir el tipo y la severidad de la violencia intrafamiliar de la autoría de 
Jaramillo.; Astudillo J.; Bermeo, J y Caldas, J, para ello se realizó la validez del 
constructo, cuyo análisis factorial arrojó un modelo bidimensional aceptable.  
 
Propiedades psicométricas originales 
La escala de violencia intrafamiliar fue sometida a criterio de jueces, los mismos que 
evidenciaron que cada uno de los ítems del cuestionario mide violencia intrafamiliar, 
siendo así que se obtuvo en la muestra un nivel de confianza del 95% así mismo 
mantiene su consistencia interna en el del tiempo.  
 
Propiedades psicométricas peruanas 
Para el presente estudio se obtuvo la validez de contenido por el método de Juicio de 
Expertos con el estadístico V de Aiken, encontrando que todos los Ítems presentación 
valores V=1,00 en Pertinencia, Relevancia, mientras que en Claridad se obtuvieron 
puntajes de 0,8 hasta 1,00, los cuales son considerados validos conservándose todos 
ellos. En cuanto a la validez general se obtuvo puntajes  de 0,93 hasta 1,00, los cuales 
son mayores que el punto de corte 0,7 por lo que todos los ítems presentan evidencia 
de validez.  
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Propiedades psicométricas de la muestra piloto 
 
 
Se aplicaron los instrumentos a una muestra piloto con el fin de demostrar las garantías 
del instrumento y continuar con la investigación así mismo los instrumentos se 
sometieron a juicio de expertos, para evaluar la validez de contenido donde se tomaron 
en cuenta los siguientes criterios: claridad, relevancia y pertinencia donde  los 
resultados obtenidos fueron aceptables, con los resultados de la  muestra piloto  se 
obtuvo la fiabilidad por medio de los coeficientes alfa (0,64- 0,97) y omega(0,75- 0,97), 
donde se demostró que los valores eran aceptables.  
 
3.5. Procedimiento de obtención de datos 
Para la obtención de datos se coordinó con el psicólogo encargado del programa Cuna 
Más Cura Mori para la aplicación de los instrumentos en coordinación se llega a una 
fecha, en el mes de junio mediante una reunión vía zoom se da a conocer a las madres 
del programa y se envía el enlace para la aplicación del test en la muestra piloto, al 
momento de la evaluación y para evitar el sesgo se les presento les presentaron los 
instrumentos como encuestas.  
 
3.6. Método de análisis de datos 
 
 
Análisis estadístico descriptivo: Los resultados obtenidos fueron presentados por medio 
de tablas y figuras de la distribución y porcentaje de los resultados, así como una tabla 
de los datos descriptivos como son, mediana, media, moda y desviación estándar.  
 
Análisis estadístico inferencial: Previo a la prueba de hipótesis se aplicó el estadístico 
Shapiro-Wilk, para determinar la presencia de distribución normal de los datos, a 
continuación, se aplicó el estadístico de correlación de Pearson para determinar la 
fuerza y dirección de la relación entre ambas variables, así como entre variables y 
dimensiones.  
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3.7. Aspectos éticos 
Este trabajo de investigación cumple con los métodos, técnicas y normas de la 
American Psychological Association [APA] (2020) con el fin de garantizar el desarrollo 
científico del estudio. Así mismo hemos considerado para el presente estudio la 
autonomía, no se forzó a participar a ninguna madre de familia; confidencialidad, los 
datos recabados no fueron compartidos con ninguna persona fuera de la investigación; 
no discriminación, no se discriminó a ninguna participante por ninguna causa, se buscó 
salvaguardar el bienestar de las madres que participan en la investigación, así mismo 
se vio reflejado el principio de justicia, todas  las madres fueron tratadas con lo que es 
moralmente correcto y apropiado. (código de ética y deontología del psicólogo peruano 
2018)  
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IV. RESULTADOS 
Tabla 1 
Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk 
 
 
Pruebas de Normalidad 
Shapiro-Wilk 
   
 Estadístico  gl  Sig.  
DEPENDENCIAEMOCIONAL 0.883 200 0,00 
A. de separación  0.854  200  0,00  
E. afectiva  0.903  200  0,00  
M. de planes  0.806  200  0,00  
M. a la soledad  0.844  200  0,00  
E. límite  0.48  200  0,00  









Física  0.322  200  0,00  
Psicológica  0.454  200  0,00  
Sexual  0.259  200  0,00  
Social  0.337  200  0,00  
Patrimonial  0.365  200  0,00  
Género  0.449  200  0,00  
Nota: gl=grados de libertad, sig= significancia  
 
 
De acuerdo con la tabla 1, se puede apreciar que tanto las variables dependencia 
emocional (p<0,05) como violencia intrafamiliar (p<0,05) no presentan distribución 
normal, así como cada una de las dimensiones que las componen, por lo que se decide 
emplear el examen no paramétrico Rho de Spearman. Shapiro-Wilk considerada como 
apropiada para valorar la normalidad de una muestra completa, exponiendo que el 
estadístico a utilizar es real, posee un grado de significancia menor a 0.05 (Shapiro y 
Wilk, 1965). De esta manera se usarán los estadísticos no paramétricos en el estudio 
(Romero, 2016).  
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Tabla 2 
Correlación entre dependencia emocional y la variable violencia intrafamiliar. 
 








r2  0,12  
 
Sig. (bilateral)  0,00  
 
n  200  
Nota: n= número de sujetos, r2= coeficiente determinación.  
 
En la tabla 2, de prueba de correlación con el estadístico Rho de Spearman se observa 
que existe una relación débil (rho=0,350) significativa (p<0,05), por lo que se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis que afirma que, si existe relación significativa 
entre la dependencia emocional y la violencia intrafamiliar en las madres del programa 
cuna más, de Cura Mori, 2021, es decir que las madres que presentan dependencia 
emocional pueden experimentar violencia intrafamiliar.  
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Tabla 3 
Correlación entra dependencia emocional y las dimensiones de la variable violencia 
intrafamiliar. 
 Dimensiones  Rho de Spearman  Sig. (bilateral)  
 V, física  0,146*  0,039  
 
V, psicológica  0,250**  0,000  
Dependencia 
Emocional  
V, sexual  0,302**  0,000  
V, social  0,369**  0,000  
 
V, Patrimonial  0,307**  0,000  
 
V, Género  0,352**  0,000  
Nota: *p<0,05; **p<0,001  
 
 
En la tabla 3, se observa que existe una correlación baja entre la variable dependencia 
emocional y las dimensiones de violencia tales como: v.  social (rho=0,369), v. género 
(rho=0,352), v.  patrimonial  (rho=0,307),  v.  sexual  (rho=0,302), v. psicológica (rho=0,250), 
y v. física (rho=0,146).  
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Tabla 4 






Sig. (bilateral)  
 A. de separación  0,373**  0,00  
 




M. de planes  0,280**  0,00  
M. soledad  0,354**  0,00  
 
E. límite  0,279**  0,00  
 
B. atención  0,280**  0,00  
Nota: *p<0,05; **p<0,001  
 
 
En la tabla 4, se observa que existe una correlación baja entre la variable violencia 
intrafamiliar y las dimensiones A.  Separación (rho=0,373),  E.  Afectiva  (rho=0,257;), M. 
planes (rho=0,280;), M. soledad (rho=0,354), E. Límite (rho=0,279), y B. atención 
(rho=0,280).  




















Nota: f = Frecuencia, % = Porcentaje  
 
 
De acuerdo a esta tabla, se observa que en la primera variable dependencia predomina 
en el grado Bajo con 72%, seguido del grado Medio con 16%. Aproximadamente 7 de 
cada 10 mujeres presentan una baja dependencia emocional.  
 f  %  
Alto  24  12%  
Medio  32  16%  
Bajo  144  72%  
Total  200  100%  
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Tabla 6 


















Nota: f=frecuencia, %=Porcentaje  
 
 
De acuerdo con la tabla 6, se evidencia que en la violencia intrafamiliar existe 
predominio del nivel Leve con 90%, seguido del nivel Moderado con 6%. La violencia 
familiar se encuentra en el nivel leve en 9 de cada 10 mujeres del programa Cuna Más, 
en Cura Mori, 2021.  
 f  %  
Severo  8  4%  
Moderado  12  6%  
Leve  180  90%  
Total  200  100%  
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Tabla 7 
Distribución y porcentaje de las dimensiones de la dependencia emocional 
 
A. separación E. afectiva M. planes M. soledad E. límite B. atención  
Nivel     
 f  %  f  %  f  %  f  %  f  %  F  %  
Alto  19  10%  36  18%  27  14%  19  10%  38  19%  39  20%  
Medio  40  20%  33  17%  23  12%  80  40%  16  8%  39  20%  
Bajo  141  71%  131  66%  150  75%  101  51%  146  73%  122  61%  
Total  200  100%  200  100%  200  100%  200  100%  200  100%  200  100%  
Nota: f = Frecuencia, % = Porcentaje  
 
 
De acuerdo con la tabla 6, se evidencia que predomina el nivel leve en las dimensiones 
M. de planes (75%), E. límite (73%), A. de separación (71%), Expresión afectiva (66%), 
B. de atención (61%) y M. a la soledad (51%). Aproximadamente 7 de cada 10 mujeres  
experimentan una baja M.  de planes, E. límite,  A. de separación y  E. afectiva; de igual 
forma 6 de cada 10 presentan búsqueda de atención; y 5 de 10 experimentan temor a 
la soledad.  
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Tabla 8 
Distribución y porcentaje de las dimensiones de la variable violencia intrafamiliar 
 
 F    Psi   Sex   S   P   G   
























Severo  7  
 
4%  8  
 
4%  8  
 
4%  6  
 
3%  7  
 





















































Total  200  100%  200  100%  200 100%  200  100%  200  100%  200  100%  
Nota: f = Frecuencia, % = Porcentaje  
 
 
De acuerdo con la tabla 8, se puede apreciar los grados o niveles de violencia sexual 
(93%) psicológica (89%) social (88%), patrimonial (88%) física (85%) y de género (84%) 
existe predominio del nivel leve. Aproximadamente 9 de cada 10 mujeres experimentan 
un nivel leve de violencia en sus dimensiones.  
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V. DISCUSIÓN 
 
Los datos obtenidos en esta indagación, fueron obtenidos gracias a los instrumentos 
psicológicos aplicados: cuestionario de dependencia emocional (CDE) y la escala de 
violencia intrafamiliar (VIFJ4), aplicado a un total de 200 madres usuarias del programa 
cuna más del distrito de Cura Mori en Piura, todos los datos recolectados en esta 
exploración han sido representados en tablas y figuras lo  que  permite ahondar y 
conocer las variables y sus factores durante la indagación.  
 
En cuanto al objetivo general de la presente indagación que fue determinar relación a  
modo de correlación entre la dependencia emocional y violencia intrafamiliar en madres 
del programa Cuna Más del distrito de Cura Mori, Piura, 2021, según los resultados se 
observa que existe una correlación positiva baja (rho=0,35) significativa (p<0,05) es 
decir, que a mayor dependencia afectiva la mujer experimentará mayor violencia en la 
familia. Aramburú (2020) en sus estudio a 168 mujeres done se usó la unidad de 
análisis de Chi cuadrado y se determinó que existe relación significativa entre la 
violencia hacia la mujer y la dependencia emocional por tener un (p=0.0000) explica que 
las mujeres que presentan dependencia emocional estarán más dispuestas a tolerar 
actos de violencia por miedo a quedarse solas, siendo la dependencia afectiva una de 
las causas que fomentan el abuso en la familia, los resultados obtenidos corroboran 
estas afirmaciones puesto que se aprecia que a mayor dependencia emocional las 
mujeres presentan mayor violencia intrafamiliar. Adicionalmente al respecto Bastidas 
(2019) menciona que las mujeres que experimentan altos índices de violencia familiar 
presentan de igual forma una alta dependencia afectiva.  
 
En cuanto al primer objetivo específico que fue identificar el nivel de dependencia 
emocional en las madres del programa Cuna Más del distrito de Cura Mori, Piura, 2021, 
según los resultados predomina el nivel de dependencia Bajo con 72%, seguido del 
nivel Medio con 16%, seguido del nivel Alto con 12%, Sarmiento, (2018) realizó un 
estudio cuyo objetivo fue determinar la relación entre la violencia familiar y  
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la dependencia afectiva en 60 mujeres el diseño no experimental de tipo descriptivo 
correlacional, la relación directa y moderada con una (Sig. 000, p<0.05, 586) 
concluyendo que la violencia  intrafamiliar se relaciona con la  dependencia afectiva; es 
así que existe el deseo y la necesidad de permanecer vinculados a la otra persona 
desligándose de sus propias necesidades, sus propios deseos y afectos, lo que genera 
en la persona dependiente la sensación de estar desvalidos con escasa  o nula 
capacidad de decisión y con un constante temor de ser abandonado (Castelló, 2005).  
 
Así mismo en cuando a las dimensiones, destaca el nivel leve en las dimensiones M. de 
planes (75%), E. límite (73%), A. de separación (71%), E. afectiva (66%), B. de atención 
(61%) y M. a la soledad (51%). Aproximadamente 7 de cada 10 mujeres experimentan 
un grado bajo en cuanto a la M. de planes, E.  límite, A. de separación y E. afectiva; de 
igual forma 6 de cada 10 madres experimentan B. de atención; y 5 de 10 experimentan 
M. a la soledad. (Núñez, 2018) llegó a la conclusión que existe un predominio de nivel 
bajo y normal en el 68% de los participantes, en lo referente a las dimensiones solo se 
detectó la presencia de niveles altos en 19% en acceso a la pareja, 13% importancia a 
la de pareja y 12% temor a la soledad. Villegas & Sánchez (2013) en el factor Miedo a 
la Soledad, el 50% de la población obtuvo un nivel alto, con otro 50% que oscila entre 
los niveles medio y bajo (37.5% -12.5%), dicho factor hace referencia a que “El 
dependiente emocional necesita de su compañero para sentir seguridad, de manera 
que estar solo es aterrador”. (Lemos, M. Londoño, N. 2006. P. 16). Este miedo a estar 
sola en las mujeres conlleva a tolerar las relaciones violentas de forma que buscan 
enmascarar esa violencia con el único fin de seguir con la relación.  
La dependencia afectiva está caracterizada por exagerados requerimientos afectivos, 
relaciones amorosas donde prevalece la idealización de la pareja, la sumisión, baja 
autoestima y excesiva necesidad del otro, que lleva a comportamientos excesivos y alto 
miedo a quedarse solo. (Castelló, 2005)  
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Referente al segundo objetivo específico que fue identificar el grado de violencia familiar 
en las madres del programa Cuna Más del distrito de Cura Mori, Piura, 2021, de acuerdo 
a los datos obtenidos se aprecia que el nivel de violencia intrafamiliar en  la población 
estudiada el de 90% en grado leve, seguido del nivel Moderado con 6%  y Alto con 4%, 
en relación a las dimensiones se puede apreciar los niveles de violencia sexual (93%) 
psicológica (89%) social (88%), patrimonial (88%) física (85%) y de género (84%) existe 
predominio del nivel leve. Aproximadamente 9 de cada 10 mujeres experimentan un 
nivel leve de violencia en sus dimensiones.  (Aramburú 2020) en un estudio nos muestra 
como resultados que el 39% de las mujeres presentan violencia física en un nivel alto 
en el 42,3% y sexual 38,7% con una dependencia emocional favorable en el 60, 7 %, 
existiendo una correlación significativa entre ambas variables, llegó a la conclusión que 
las mujeres que presentan dependencia emocional van a permitir en mayor medida 
conductas violentas hacia ellas por temor a quedarse solas y que nadie las vaya a 
querer. La teoría ecológica de Bronfenderbrenner nos habla de tres factores que 
influyen en el desarrollo de la violencia mediante la interacción en su medio y cómo 
influyen los sistemas con los que interactuamos desde niños en el ambiente individual, 
familiar y social. (Ruvalcaba & Romero 2017).  
 
El tercer objetivo específico fue identificar la relación a modo de correlación entre la 
dependencia y la violencia f ísica en las mujeres del programa Cuna Más, del distrito de 
Cura Mori, Piura, 2021, de acuerdo a los resultados existe una correlación positiva débil 
(rho=0,145) significativa (p<0,05) es decir que a mayor dependencia emocional existirá 
mayor violencia f ísica, sin embargo esta correlación no explica en su totalidad a la 
presencia de la violencia, puesto que si bien existe relación esta no lo suficientemente 
fuerte como para considerarla determinante. Al respecto Burbano y Jarrín (2019) 
refieren que las mujeres que sufrieron maltrato en su mayoría  presentan cierto tipo de 
dependencia emocional el cual puede tener sus orígenes en el estilo de crianza que 
recibieron, estas pueden categorizar la percepción de violencia física perpetrada por 
parte de su padre o también por el rol pasivo de su madre, llegando a aceptar este 
modelo de relación violenta como un modelo normal  
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y propio de su pareja. Los resultados del presente estudio confirman en parte estos 
hallazgos puesto que la dependencia emocional puede ser aprendida en edades 
tempranas y afectar al desarrollo de la persona, sin embargo, no es suficiente para 
explicar el tolerar ser víctima de violencia física, siendo necesario ampliar los factores 
permitan entender este fenómeno.  
 
El cuarto objetivo específico, que fue identificar la relación a modo de correlación entre 
la dependencia afectiva y violencia sexual en las madres del programa Cuna Más del 
distrito de Cura Mori, Piura, 2021, según los resultados obtenidos encontramos que 
existe una correlación posit iva débil  (rho=0,305) significativa (p<0,05) es decir a mayor 
dependencia emocional existirá mayor violencia sexual, sin embargo la fuerza de la 
correlación no es lo suficientemente fuerte como para considerar un factor que influye 
de manera significativa en la presencia de  la violencia sexual, al respecto Aramburú 
(2020) nos dice que las mujeres que presentan un nivel alto de dependencia emocional 
pueden sufrir violencia sexual en un 36%, los resultados del presente estudio 
corroboran parcialmente estos hallazgos puesto que en efecto existe una correlación 
débil significativa, que no llega a explicar por completo la situación de violencia sexual. 
Adicionalmente la violencia sexual es toda acción basada en el maltrato físico, 
psicológico o sexual, que se da en cualquier miembro de la familia, casi siempre en las 
mujeres donde todas las acciones buscan someter. (Astudillo et al., 2014).  
 
En relación al quinto objetivo específico que fue identificar la relación a modo de 
correlación entre la dependencia emocional y la violencia psicológica en las mujeres 
del programa Cuna Más del distrito de Cura Mori, Piura, 2021, de acuerdo a los datos 
encontramos que existe una correlación positiva (rho=250) significativa (p<0,05) es 
decir que a mayor dependencia emocional la mujer experimentará mayor violencia 
psicológica, sin embargo esta correlación no es lo suficientemente fuerte como para 
explicar o justif icar la violencia psicológica, al respecto Momeñe et al, (2017) señalan 
que la baja regulación emocional y las experiencias de abuso previas son predictores 
de la violencia psicológica, mientras que la dependencia afectiva si bien puede estar  
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presente esta no es lo suficientemente significativa, los resultados del presente estudio 
corroboran estos hallazgos puesto que se encontró una correlación positiva débil entre 
la dependencia afectiva y la violencia psicológica, donde si bien es significativa no es lo 
suficientemente fuerte como para ser una condición causal.  




En primer lugar, existe una correlación positiva baja (rho=0,35) significativa (p<0,05) 
entre la dependencia emocional y violencia intrafamiliar en madres  del  programa Cuna 
Más del distrito de Cura Mori, Piura, 2021.  
 
SEGUNDA  
A su vez, el nivel de dependencia emocional, en la población estudiada, predomina el 
nivel bajo con 72%. El nivel de violencia intrafamiliar en la población estudiada 
predomina el nivel Leve con 90%  
 
TERCERA  
Del mismo modo, existe una correlación positiva baja (rho=0,145) significativa (p<0,05) 
entre la dependencia emocional y la violencia física en la población de las madres del 
programa cuna más.  
 
CUARTA  
Así mismo, existe una correlación positiva baja (rho=0,305) significativa  (p<0,05) entre 
la dependencia emocional violencia sexual en las madres del programa Cuna Más del 
distrito de Cura Mori, Piura, 2021.  
 
QUINTA  
Por ultimo existe una correlación positiva baja (rho=0,250) significativa (p<0,05) entre 
la dependencia emocional y la violencia psicológica en el grupo de madres del 
programa Cuna más, Cura Mori 2021.  





El ministerio de la mujer debe ampliar los programas de prevención contra la violencia 
e incluir el tema dependencia emocional y dar a conocer la información pertinente así 
mismo trabajar programas de empoderamiento para las madres usuarias del programa 
Cuna Más.  
 
SEGUNDA  
Los gobiernos regionales y autoridades municipales deben incentivar la autonomía en 
las madres, mediante talleres y programas así mismo brindar la atención psicológica en 
miras de evitar la dependencia afectiva y por ende la violencia en las familias buscando 
siempre mejorar la salud mental de las familias.  
 
TERCERA  
El Programa Cuna Más debe aplicar estrategias orientadas a valorar la condición y el 
papel tan importante que tiene la mujer en la sociedad para así contribuir a nuevos 
estilos de crianza libres de dependencia emocional de esta forma disminuir todo t ipo 
de violencia en nuestro núcleo mas cercano.  
 
CUARTA  
Considerar el presente estudio para posteriores investigaciones con dichas variables, 
de manera que los temas sean de interés y se busque información en diferentes 
poblaciones tomando en cuenta los antecedentes y los aportes que se  puedan brindar.  
 
QUINTA  
Realizar estudios sobre dependencia emocional y violencia intrafamiliar con la finalidad 
de brindar información de esta manera ampliar el conocimiento sobre estas variables 
que son poco estudiadas.  
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TÍTULO: “Dependen cia emocional y violencia intrafamiliar en madres del programa Cuna Más del distrito de Cura  Mori, Piura, 2021 .”   
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES ESCALA 
 General: General:    





Determinar el nivel de relación entre la 
dependencia emocional y violencia intrafamiliar 
en madres del programa Cuna Más del distrito 
de Cura Mori, Piura, 2021.  
Existe relación entre la dependencia 
emocional y violencia intrafamiliar en madres 
del programa Cuna Más del distrito de Cura 
Mori, Piura, 2021.  
 Items:2,6,7,8,13,15 y 17. 
 
2. Expresión afectiva:  
Ítems: 5, 11,12 y14. 
3. Modificación de planes:  
 
En madres del 
programa Cuna Más  
Específicos: Específicos: Dependencia 
emocional  
Items:16,21,22 y 23 
4. Miedo a las soledad:  
 
Del distrito de Cura 
Mori, Piura 2021?  
Identificar el nivel de dependencia emocional 
en las madres del programa Cuna Más del 
distrito de Cura Mori, Piura, 2021  
Existe relación entre la dependencia 
emocional y la violencia intrafamiliar en  
madres del programa Cuna Más del 
distrito de Cura Mori, Piura, 2021.  
 Ítems:1,18,19 
5. Expresión límite  
Ítems: 9,10 y2. 
 
 Identificar el nivel de violencia intrafamiliar en  
las madres del programa Cuna Más del distrito 
de Cura Mori, Piura, 2021  
  6. Búsqueda de la atención:  
Ítems: 3 y 4. 
 
Identificar la relación entre la dependencia 
emocional y la violencia física en las madres 
del programa Cuna Más, del distrito de Cura 
Mori, Piura, 2021.  
Identificar la relación entre la dependencia 
emocional violencia sexual en las madres del 
programa Cuna Más del distrito de Cura Mori, 
Piura, 2021.  
Identificar la relación entre la dependencia  
emocional y la violencia psicológica en las 
madres del programa Cuna Más del distrito de 
Cura Mori, Piura, 2021.  
.  
Existe relación entre la dependencia 
emocional y la violencia sexual en  
madres del programa Cuna Más del 
distrito de Cura Mori, Piura, 2021. 
Existe relación entre la dependencia 
emocional y la violencia Psicológica en 
las madres del programa Cuna Más del 








1. Violencia física: 
Ítems: 1,2,3 y 4. 
2. Violencia psicológica: 
Ítems: 5,6,7,8 y 9. 
3. Violencia sexual: 
Ítems: 10,11,12,13,14 y 15. 
4. iolencia social: 
Ítems:16,17,18 y 19 
5. Violencia patrimonial: 
Ítems: 20, 21 y 22  
6. Violencia de género: 
















     
 
 
Anexo 2: Operacionalización de variables 
 
 






La dependencia emocional es la 
necesidad extrema de carácter 
afectivo vivenciada  
 
Para determinar la dependencia 
emocional se hará a través del CDE 
cuestionario de dependencia emocional  
 






















Violencia intrafamiliar es toda 
acción u omisión basada en el 
maltrato físico, psicológico o 
sexual, que se puede ejercer a 
cualquier miembro del núcleo 
familiar,  donde   toda   acción  
violenta ejerce dominio y  control 
sobre la otra persona, buscando     




Para medir la violencia intrafamiliar se 
usó la escala de violencia Intrafamiliar 
(VIFJ4).  
Donde se identifican niveles tales como 
bajo, alto.  
9  
 




















(Astudillo et al.2014)   
15  




Violencia social 16,17,18 y 19  
 
Violencia patrimonial 20, 21 y 22  
 
Violencia de genero 23, 24 y 25  
  
por un miembro de la pareja 
donde    resalta   el   miedo  al  




Expresión afectiva  
 
5, 11,12 y14. 
la otra persona. (Castelló,  
2005).  
   
Modificación de planes  16,21,22 y23 
  Miedo a la soledad  1, 18, 19 
   
Expresión límite  
 
9, 10 y 2  
 
kjj 45 
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Anexo 3: Instrumentos  
CUESTIONARIO DE DEPENDENCIAEMOCIONAL (CDE) 
Instrucciones: 
Enumeradas aquí, Usted encontrará unas afirmaciones que una persona podría usar para 
describirse a sí misma con respecto a sus relaciones de pareja. Por favor, lea cada frase y decida 
que tan bien la describe. Cuando no esté segura, base su respuesta en lo que usted piensa o siente. 
No existen respuestas buenas, malas, correctas o incorrectas todas son importantes por lo cual, 
marca la respuesta con una X de 1 a 5 según la siguiente escala: 








1 Me siento desamparada cuando estoy sin mi pareja 1 2 3 4 5 
2 Me preocupa la idea de ser abandonada por mi pareja 1 2 3 4 5 
3 Para atraer a mi pareja busco deslumbrarlo o divertirlo 1 2 3 4 5 
4 Hago todo lo posible por ser el centro de atención en la vida de mi pareja 1 2 3 4 5 
5 Necesito constantemente expresiones de afecto de mi pareja 1 2 3 4 5 
6 Si mi pareja no llama o no aparece a la  hora acordada, me angustia  pensar que 
está enojado conmigo 
1 2 3 4 5 
7 Cuando mi pareja debe ausentarse por algunos días, me siento angustiada 1 2 3 4 5 
8 Cuando discuto con mi pareja, me preocupa que termine la relación 1 2 3 4 5 
9 He amenazado con hacerme daño para que mi pareja no me deje 1 2 3 4 5 
10 Me autoagredo cuando mi pareja quiere abandonarme 1 2 3 4 5 
11 Necesito constantemente que mi pareja me diga cosas bonitas 1 2 3 4 5 
12 Necesito que mi pareja me demuestre que soy más especial que los demás 1 2 3 4 5 
13 Cuando tengo una discusión con mi pareja me siento vacía 1 2 3 4 5 
14 Me siento muy mal si mi pareja no me expresa constantemente su afecto 1 2 3 4 5 
15 Siento temor a que mi pareja me abandone 1 2 3 4 5 
16 Si mi pareja me propone hacer algo, dejo todas las actividades que tengo para 
estar con él 
1 2 3 4 5 
17 Si desconozco donde está mi pareja, me siento tranquila 1 2 3 4 5 
18 Siento una fuerte sensación de vacío cuando estoy sin mi pareja 1 2 3 4 5 
19 No tolero estar sin mi pareja 1 2 3 4 5 
20 Soy capaz de hacer cosas temerarias, hasta arriesgar mi vida, por conservar el 
amor del otro 
1 2 3 4 5 
21 Si mi pareja aparece, cambio mis planes programados sólo para estar con él 1 2 3 4 5 
22 Me alejo de mis amistades para estar más tiempo con mi pareja. 1 2 3 4 5 
23 Me divierto únicamente cuando estoy con mi pareja 1 2 3 4 5 
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ESCALA DE MEDICIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (VIFJ4): 
Instructivo: Por favor conteste todas las preguntas que  se presentan  a continuación  con 
absoluta seriedad y sinceridad.  Marque con una  X la  respuesta que usted considere  apropiada,  
la información que usted proporcione es estrictamente confidencial. 
 
PREGUNTAS SI  NO  
¿El agresor consume alcohol?   












1 ¿Su pareja le pega?      
2 ¿La reacción de su pareja al discutir le ha causado moretones?      
3 ¿Ha sangrado a causa de los golpes recibidos por su pareja?      
4 ¿Por los golpes recibidos por su pareja ha necesitado atención 
médica? 
     
5 ¿Su pareja le hace callar cuando usted da su opinión?      
6 ¿Su pareja le insulta en frente de otras personas?      
7 ¿Su pareja le ha sido infiel?      
8 ¿Su pareja ha amenazado con suicidarse si le abandona?      
9 ¿Usted siente temor cuando su pareja llega a la casa?      
10 ¿Su pareja le ha dicho que sexualmente no le satisface?      
11 ¿Su pareja le obliga a tener relaciones sexuales cuando usted 
no desea? 
     
12 ¿Su pareja le prohíbe asistir a control médico ginecológico?      
13 ¿Su pareja se opone a que use métodos anticonceptivos?      
14 ¿Su pareja le prohíbe embarazarse?      
15 ¿Su pareja le ha obligado a abortar?      
16 ¿Su pareja se pone molesta cuando usted se arregla?      
17 ¿Su pareja le impide hablar por celular con otras personas?      
18 ¿Su pareja le amenaza con golpearle si usted sale de su casa sin 
el permiso de él? 
     
19 ¿Su pareja se pone celoso cuando usted habla con otras 
personas? 
     
20 ¿Su pareja ha roto las cosas del hogar?      
21 ¿Su pareja le ha impedido el ingreso a su domicilio?      
22 ¿Su pareja le restringe el dinero para los gastos del hogar?      
23 ¿Al momento de tomar decisiones su pareja ignora su opinión?      
24 ¿Su pareja nunca colabora en las labores del hogar porque 
señala que es hombre? 
     
25 ¿Su pareja le impide tener un trabajo remunerado, fuera de casa 
porque señala que la mujer solo debe trabajar en la casa? 
     
Realizado por: Jaramillo J. y cols. 
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Sr  .......................................................................................................................  
 
Con el debido respeto, me presento a usted, mi nombre es Mariela Quiroga 
Adanaqué estudiante del onceavo ciclo  de la carrera de psicología de la Universidad 
César Vallejo – Trujillo. En la actualidad me encuentro realizando una investigación 
sobre “Dependencia emocional y violencia intrafamiliar en madres del 
programa Cuna Más del distrito de Cura Mori en Piura, 2021” y para ello quisiera 
contar con su importante colaboración. El proceso consiste en la aplicación de dos 
pruebas: Cuestionario de Dependencia emocional (CDE) y la escala de
 violencia intrafamiliar (VIFJ4). De aceptar participar en la 
investigación, se informará todos los procedimientos de la investigación. En caso 
tenga alguna duda con respecto a algunas preguntas, se explicará cada una de ellas.  
Gracias por su colaboración.  
 
 
Atte. Mariela Quiroga Adanaqué 
ESTUDIANTE DE LA EAP DE 
PSICOLOGÍA UNIVERSIDAD CÉSAR 
VALLEJO 
 
De haber sido informado y aceptar participar, agradezco su valiosa participación.  
Yo, acepto aportar en la investigación sobre “Dependencia emocional y violencia 
intrafamiliar en madres del programa Cuna más del distrito de Cura Mori en 
Piura, 2021” de la señora Mariela Quiroga Adanaqué, habiendo informado mi 
participación de forma voluntaria.  












Anexo 6: Resultados del piloto  
Tabla 9 
Evidencia de validez de contenido 
PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO QUINTO 




























































Nota: No está de acuerdo = 0, si está de acuerdo = 1, P=Pertinencia, R=Relevancia, C=Coherencia 
Validez de contenido del Escala de Violencia Intrafamiliar  
 P R C P R C P R C P R C P R C P     
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1 5 1   1,00  
                    
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1 5 1   1,00  
                    
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1 5 1   1,00  
                    
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1 5 1   1,00  
                    
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1 5 1   1,00  
                    
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1 5 1   1,00  
                    
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1 5 1   1,00  
                    
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1 5 1   1,00  
                    
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1 5 1   1,00  
                    
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1 5 1   1,00  
                    
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1 5 1   1,00  
                    
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1,00  5 1 1,00 5 1 1,00  1,00  
                    
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1 5 1   1,00  
                    
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1 5 1   1,00  
                    
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1 5 1   1,00  
                    
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1 5 1   1,00  
                    
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1 5 1   1,00  
                    
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1 5 1   1,00  
                    
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1 5 1   1,00  
                    
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1 5 1   1,00  
                    
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1 5 1   1,00  
                    
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1 5 1   1,00  
                    














PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO QUINTO V 


































Nota: No está de acuerdo = 0, si está de acuerdo = 1, P=Pertinencia, R=Relevancia, C=Coherencia  




A RELEVANCIA   CLARIDAD    
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 5 1   5 1  4
 0,
8 
  0,93  
                       
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1   5 1    1,00  
                        
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1   5 1    1,00  
                        
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1   5 1    1,00  
                        
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1   5 1    1,00  
                        
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1   5 1    1,00  
                        
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1   5 1    1,00  
                        
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1   5 1    1,00  
                        
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1   5 1    1,00  
                        
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1   5 1    1,00  
                        
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1   5 1    1,00  
                        
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1,00  5 1 1,00  5 1  0,99  1,00  
                   
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1   5 1    1,00  
                        
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1   5 1    1,00  
                        
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1   5 1    1,00  
                        
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1   5 1    1,00  
                        
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1   5 1    1,00  
                        
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1   5 1    1,00  
                        
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1   5 1    1,00  
                        
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1   5 1    1,00  
                        
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1   5 1    1,00  
                        
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1   5 1    1,00  
                        






Anexo: consistencia interna 
Tabla 11 
Consistencia interna con alfa de Cronbach´s y Omega de Mcdonald´s de la variable 
Dependencia emocional. 
 




Ansiedad de separación  2, 6, 7, 8, 13, 15, 17  7  0.854  0.866  
Expresión afectiva  5, 11, 12, 14  4  0.832  0.837  
Modificación de planes  16, 21, 22, 23  4  0.842  0.861  
Miedo a la soledad  1, 18, 19  3  0.735  0.753  
Expresión límite  9, 10, 20  3  0.708  0.825  
Búsqueda de atención  3, 4  2  0.808  0.815  
General 23 23 0.946  0.947  
Fuente: Elaboración propia     
 
En los resultados se muestra un valor aceptable de consistencia interna del coeficiente 
de alfa de Cronbach de sus dimensiones de ansiedad de separación (0.854), expresión 
afectiva (0.832), modificación de planes (0.842), miedo a la soledad (0.735), expresión 
límite (0.708) búsqueda de atención (0.808). Del mismo modo su consistencia interna 
de Omega de McDonald con (0.866), (0.837), (0.861), (0.753), (0.825), (0.815). Los 23 
ítems del instrumento arrojan un alfa general de (0,946) y un omega de (0.947) lo que 
indica un adecuado nivel de confianza.  









































Búsqueda de  
 
Fuente: Elaboración propia  
Nota: Formato de respuesta: Media (M); Desviación estándar (DS); Coeficiente de asimetría de Fisher (g1); 
Coeficiente de Curtosis Fisher (g2); Índice de homogeneidad (IHC), Corregida o índice de discriminación; 
Comunalidad (h2). 
 
En la tabla 12 se puede observar que el análisis estadístico de cada dimensión de 
dependencia emocional donde el IHC tiene valor aceptable ya que es mayor a 0.20, 
además muestra un coeficiente alfa y omega dentro de los parámetros de confiabilidad 
aceptable para las dimensiones.  
Dimensión    Ítems M  DS  g1  g2  IHC   α ω Aceptable  
F2 
1.69  1.23  1.68  1.54  0.65  0.49  0.83  0.85  SI  
F6 2.05  1.32  0.95  -0.28  0.71  0.39  0.82  0.84  SI  
F7 2.36  1.37  0.76  -0.53  0.72  0.36  0.82  0.83  SI  
Ansiedad de 
F8 1.69  1.11  1.59  1.80  0.66  0.48  0.83  0.84  SI  
separación 
1.95 
 1.16  0.85  -0.35  0.70  0.45  0.82  0.84  SI  
F15 1.38  0.93  2.67  6.68  0.73  0.40  0.82  0.84  SI  
F17 2.14  1.13  0.68  -0.12  0.21  0.94  0.89  0.89  SI  
         
F5 2.72  1.36  0.30  -0.97  0.60  0.54  0.81  0.82  SI  
F11 2.83  1.38  0.28  -0.93  0.76  0.24  0.74  0.75  SI  
afectiva F12 2.64  1.59  0.40  -1.36  0.64  0.48  0.80  0.80  SI  
F14 2.05  1.21  0.90  -0.05  0.65  0.48  0.79  0.81  SI  
F16 1.95  1.16  0.97  0.14  0.67  0.44  0.81  0.83  SI  
F21 1.80  1.16  1.36  0.97  0.80  0.11  0.75  0.76  SI  
de planes F22 1.72  1.23  1.68  1.77  0.71  0.38  0.79  0.82  SI  
F23 2.38  1.52  0.54  -1.21  0.58  0.63  0.86  0.87  SI  
F1 
1.66  1.06  1.32  0.57  0.42  0.78  0.80  0.80  SI  
Miedo a la 
F18 
2.00  1.30  1.04  -0.05  0.66  0.24  0.52  0.52  SI  
soledad 
1.77 
 1.18  1.25  0.32  0.63  0.42  0.57  0.58  SI  
         
F9 
1.14  0.61  5.02  27.20  0.65  0.16  0.50  0.56  SI  
Expresión  
F10 
1.11  0.54  6.41  45.00  0.69  0.11  0.51  0.55  SI  
F20 1.33  0.96  3.17  9.28  0.40  0.83  0.92  0.93  SI  
         
F3 
2.53  1.25  0.36  -0.81  0.69  0.31  0.36  -0.81  SI  








Consistencia interna con alfa de Cronbach´s y Omega de Mcdonald´s de la variable 
Violencia Intrafamiliar. 
 







Física  1, 2, 3, 4  4  0.90 0.92   
Psicológica  5, 6, 7, 8, 9  5  0.88 0.91   
Sexual  10, 11, 12, 13, 14, 15  6  0.97 0.97   
Social  16, 17, 18, 19  4  0.90 0.92   
Patrimonial  20, 21, 22  3  0.77 0.80   
Género  23, 24, 25  3  0.64 0.75   




En la tabla 1, se muestra el valor aceptable de confiabilidad sobre el  coeficiente de alfa 
de Cronbach para cada dimensión, donde para la dimensión Física evidencia un alfa 
de (0.90); la dimensión Psicológica (0.88); para la dimensión Sexual  (0.97); Social 
(0.90); para la dimensión Patrimonial (0.77); y para la dimensión de Género un α de 
(0.64) en el coeficiente omega de McDonald´s los valores (0.92),(0.91),(0.97); (0.75) 
;Además, se observa un Alfa General de 0.973 y un Omega de 0.983, donde los 
reactivos presentan un valor mayor a 0.70, lo que indica que tiene un adecuado nivel 







Análisis descriptivo de los ítems de cada dimensión de la Variable Violencia Intrafamiliar 
 
       Coeficiente  Coeficiente   






F1  1.23  0.73  3.66  14.20  0.66  0.54  0.93  0.94  SI  
F2  Física  1.17  0.61  3.45  11.00  0.78  0.31  0.86  0.91  SI  
F3  1.13  0.52  4.38  19.30  0.87  0.08  0.84  0.87  SI  





















F6  1.27  0.82  3.19  9.68  0.79  0.34  0.84  0.89  SI  
Psicológica F7  1.48  1.02  2.38  5.17  0.62  0.60  0.91  0.92  SI  
F8  1.11  0.54  5.15  26.10  0.77  0.32  0.86  0.89  SI  
F9  1.22  0.70  3.38  10.70  0.80  0.18  0.84  0.87  SI  





















Sexual F12  1.13  0.58  4.60  20.30  0.97  0.02  0.96  0.96  SI  
F13  1.14  0.59  4.34  18.30  0.91  0.14  0.96  0.97  SI  
F14  1.14  0.56  3.97  15.10  0.86  0.23  0.97  0.97  SI  






















Social  1.28  0.83  3.10  9.16  0.84  0.19  0.84  0.88  SI  
F18  1.13  0.52  4.38  19.30  0.82  0.21  0.88  0.88  SI  





















Patrimonial F21  1.13  0.60  5.29  29.60  0.71  0.22  0.64  0.65  SI  





















Género F24  1.92  1.42  1.25  0.06  0.43  0.78  0.74  0.77  SI  
F25  1.28  0.90  3.33  10.20  0.59  0.12  0.38  0.48  SI  
Fuente: Elaboración propia  
Nota: Formato de respuesta: Media (M); Desviación estándar (DS); Coeficiente de asimetría de Fisher 
(g1); Coeficiente de Curtosis Fisher (g2); Índice de homogeneidad (IHC), Corregida o índice de 
discriminación; Comunalidad (h2).  
57 
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En la tabla 2 se puede observar que el análisis estadístico de los ítems de cada 
dimensión de Violencia intrafamiliar, donde el IHC (índice de homogeneidad) indica ser 
mayor a 0.20, lo que demuestra que es aceptable. Además, los coeficientes de Alpha 
de Cronbach y el coeficiente omega de Mcdonald’s evidencian estar dentro de los 




























































LEVE  ≤ 4 
puntos  
≤ 8 puntos  ≤ 6  
puntos  
≤ 5  
puntos  
≤ 4  
puntos  
≤ 4  
puntos  
≤ 35  
puntos  
















































































7,20  5,00  4,00  3,00  3,00  2,00  26,40  
8,00  5,40  4,00  3,00  3,00  2,40  32,40  
8,00  6,00  5,20  3,00  3,00  3,00  33,60  
8,80  6,00  6,00  3,00  3,00  3,00  34,80  
9,00  6,00  6,00  3,00  3,00  4,00  35,00  
9,20  7,00  7,20  3,00  3,00  4,00  35,20  
10,00  7,00  8,00  3,40  3,00  4,00  38,00  
10,60  7,60  8,00  4,00  3,00  4,60  41,00  
11,00  8,00  8,00  4,00  3,00  5,00  41,00  
13,00  8,00  8,00  4,00  3,00  5,00  42,00  
13,40  9,00  8,20  7,20  3,00  6,00  48,60  
15,40  9,40  9,80  8,00  3,40  6,00  51,00  
16,00  10,00  11,00  8,00  4,00  6,60  51,60  
16,80  10,00  11,00  8,00  4,00  7,00  53,60  
 17,00  10,00  11,00  9,00  4,00  7,00  55,00  
 17,40  11,20  12,00  9,20  5,00  8,40  57,40  
 19,80  12,40  12,40  10,80  5,00  10,00  67,80  
 22,20  15,40  13,60  12,00  6,80  10,00  73,80  
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Figura 1 





























Distribución y frecuencia de la variable violencia 
intrafamiliar 
Figura 2 
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Figura 5 




    
y  = 0.4529x + 10.967 
R² = 0.3178  
      
      
      
      
      










FILE='/Users/miguelperez/Documents/ASESORIA DE TESIS/UCV-LIC- 
MAGGY QUIROGA/MAGGY BASE DE DATOS.sav'. 
DATASET NAME ConjuntoDatos1 WINDOW=FRONT. 
EXAMINE VARIABLES=V_DE D1 D2 D3 D4 D5 D6 V_VIOLENCIA V1 V2 V3 
V4 V5 V6 













/VARIABLES=V_DE V1 V2 V3 V4 V5 V6 




/VARIABLES=V_VIOLENCIA D1 D2 D3 D4 D5 D6 
/PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 
/MISSING=PAIRWI 
 
 
 
 
 
  
